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Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Podczas 21. Kongresu Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego w Katowicach nasze środowisko 
— kardiologów interwencyjnych — odniosło zna-
czący sukces. Do władz PTK wprowdziliśmy trzech 
członków: prof. Roberta Gila i prof. Jacka Legutkę 
na stanowiska członków Zarządu Głównego oraz 
mnie na stanowisko Prezesa Elekta. Cieszmy się 
z tego wspólnie, albowiem tak licznej reprezentacji 
kardiologii interwencyjnej jeszcze w ZG PTK nie było. 
Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowali się w wybory i po-
święcili swój czas na promocję naszych kandydatów. 
Bez Was, moi Drodzy Koledzy i Przyjaciele, to wszyst-
ko by się nie udało! Jeszcze raz bardzo dziękuję za 
wsparcie i wiele miłych słów, które usłyszałem pod 
swoim adresem. 
Teraz już jednak musimy patrzeć w przyszłość. PTK 
jest największą organizacją reprezentującą kardio-
logów, liczy prawie 6 tysięcy członków i — tak jak 
powiedziałem w swoim krótkim wystąpieniu podczas 
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa 
w Katowicach — jest powołane także do tego, żeby 
być mocnym, liczącym się głosem naszego kardio-
logicznego środowiska w rozmowach z osobami 
kierującymi systemem ochrony zdrowia w Polsce. 
I co więcej, Towarzystwo, wsłuchując się w głosy 
swoich członków, powinno mieć możliwości współ-
kszatłtowania dalszego rozwoju kardiologii w kraju. 
To, co niestety w latach 2016–2017 wydarzyło się 
z obniżeniem wycen procedur kardiologii inter-
wencyjnej oraz wyłączeniem niestabilnej choroby 
wieńcowej z grupy ostrych zespołów wieńcowych, 
jest sygnałem ostrzegawczym, że nad rozpoznawal-
nością i skutecznością działań Towarzystwa należy 
mocno popracować. Tym bardziej że nie możemy 
składać broni w tych dwóch wyżej wymienionych 
sprawach i uparcie dążyć korzystniejszych dla na-
szych pacjentów i dla nas rozwiązań. Z  tego też 
powodu silna reprezentacja pod egidą PTK (Adam 
Witkowski, Prezes Elekt PTK, prof. Robert Gil, czło-
nek ZG PTK, prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant 
krajowy w dziedzinie kardiologii, prof. Jacek Legut-
ko, członek ZG PTK, poprzedni przewodniczący 
Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych AISN 
PTK, prof. Jadwiga Nessler, pełnomocnik ZG PTK 
ds. niewydolności serca, prof. Grzegorz Opolski, kie-
rownik Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, poprzedni 
konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, prof. 
Grzegorz Raczak, poseł na Sejm RP, przewodniczący 
Komisji ds. Współdziałania z Parlamentem i Admi-
nistracją Państwową, prof. Krystian Wita, Dyrektor 
ds. Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego 
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17 2) utworzenia zupełnie nowej Komisji ds. Planowania 
i Rozwoju, której pierwsze posiedzenie odbędzie się 
prawdopodobnie w połowie listopada bieżącego 
roku i której zadaniem będzie nakreślenie profesjonal-
nych planów rozwoju Towarzystwa w perspektywie 
pięcio- i dziesięcioletniej; 
3) istotnego zwiększenia rozpoznawalności i „widocz-
ności” PTK — w związku z tym został ogłoszony kon-
kurs mający na celu wybór odpowiedniej agencji PR;
4) aktywnego działania Komisji ds. Współpracy z Par-
lamentem pod kierownictwem prof. Grzegorza Ra-
czaka, posła na Sejm RP, organizującej nasz udział 
w posiedzeniu, o którym napisałem wyżej, a także 
podtrzymywania i intensyfikowania tych prac. 
I  to chyba wszystko, co chciałem i powinienem 
Państwu w  listopadowym numerze „Kardiologii 
Inwazyjnej” powiedzieć. 
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Adam Witkowski, Prezes Elekt Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego
w Katowicach-Ochojcu, ekspert AISN PTK i prof. 
Wojciech Wojakowski, przewodniczący AISN PTK) 
uczestniczyła 26 października 2017 roku w posie-
dzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji 
Ochrony Zdrowia, gdzie przedstawiliśmy jednoznacz-
nie swoje opinie na temat wyceny procedur oraz 
niestabilnej choroby wieńcowej. Liczymy na to, że 
po złożeniu na ręce przewodniczącej zespołu pisma 
podsumowującego nasze wystąpienia cała sprawa 
będzie miała swój ciąg dalszy, o czym będziemy 
Państwa informować w kolejnych, prawdopodobnie 
cyklicznych artykułach publikowanych w „Kardiologii 
Inwazyjnej”. Wspólnie z Redaktorem Naczelnym, 
prof. Robertem Gilem, zastanawiamy się także nad 
możliwością uruchomienia forum dyskusyjnego 
w Internecie dla czytelników naszego czasopisma, 
co pozwoliłoby na bieżąco poznawać stanowisko 
członków AISN w ważnych dla środowiska wyda-
rzeniach. Ponadto w ZG PTK staram się realizować 
swój program wyborczy i zostały już podjęte kroki 
w kierunku: 
1) zmiany zasad wyboru Prezesa Elekta PTK; 
